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naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni.
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1 Convenzione Europea del Paesaggio 2000
2 7XUUL(Semiologia del paesaggio italiano/RQJDQHVL0LODQR







































4 7XUUL(, /DFRQRVFHQ]DGHOWHUULWRULR0HWRGRORJLDSHUXQ·DQDOLVLVWRULFRJHRJUDÀFD, 
0DUVLOLR9HQH]LDSS






1.1 Segni e funzioni
,O3DHVDJJLRFRPHSURFHVVRGLVWUDWLÀFD]LRQHH
sistema d segni 
,OSDHVDJJLRSXzHVVHUHSHQVDWRRLQWHUSUHWDWRROWUHFKHFRPH




















la nostra immagine di un territorio. Si può dire che gli iconemi stanno 
al paesaggio come il fonema sta alla parola. Essi sono la proiezione 




in relazione con il territorio inteso come spazio organizzato, come 
sistema concreto. Gli iconemi che rappresentano il paesaggio delle 
DFTXHULJXDUGDQRO·LQWHUDVHULHGHJOLRJJHWWLWHUULWRULDOLLQTXDQWR






































7XUUL(, Semiologia del paesaggio italiano/RQJDQHVL0LODQRSS
10 7XUUL(, Semiologia del paesaggio italiano/RQJDQHVL0LODQR










































sommerse solo se i livelli di marea superano la norma; le seconde, 
VRQRDUHHIDQJRVHHVSRJOLHDIÀRUDQWLDPDUJLQHGHLFDQDOLTXDQGRLO














vegetazione palustre, costituisce la “laguna morta”. 




















14 7XUUL(´/·DUFRVRPPLWDOHDGULDWLFRµLQ7XUUL(DFXUDGLAdriatico Mare 
G·(XURSD/DJHRJUDÀDHODVWRULD5ROR%DQFDSS






























6LPHRQL8´/·HYROX]LRQHGHOOHFRVWHµ in 7XUUL(DFXUDGLAdriatico Mare 
G·(XURSD/DJHRJUDÀDHODVWRULD5ROR%DQFDSS


















La pianura risulta suddivisa dalle arginature della complessa rete 









%RQGHVDQ$, ´La lettura del paesaggio”LQ%RQGHVDQ$HDOWULDFXUDGLIl Sile, 
&LHUUH9HURQDSS
)LJ)DELDQ/9LJDQz3Extreme City. Climate Change and the 

















































principale di riferimento per un paesaggio dinamico
21
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O·DPELHQWHHGLOOLYHOORGLDQWURSL]]D]LRQHsono determinati da 
UHOD]LRQLWUDFRVWDQWLVWUXWWXUDOLFKHGHWHUPLQDQRO·alternarsi di lidi 
ODJXQDULHGDSSDUDWLGXQDOLDJOLLQVHGLDPHQWLEDOQHDUL









balneare fra cura e svago/HRQDUGR$UWH5HJLRQH9HQHWR9HQH]LDSS
,OSDHVDJJLRGHOOHDFTXH_









fascia costiera adriatica, bagnata da un tratto di mare poco profondo, 






























































%RQGHVDQ$,´Commerci e navigazione nel bacino plavense”, in %RQGHVDQ$H
















































0Oltre la spiaggia. Nuovi spazi per il turismo adriatico4XRGOLEHW0DFHUDWD
33 9DQ]DQ0DUFKLQL1(DFXUDGL$OOHIRQWLGHOSLDFHUH/DFLYLOWjWHUPDOHH
balneare fra cura e svago/HRQDUGR$UWH5HJLRQHGHO9HQHWR9HQH]LD











,QSDUWLFRODUHÀQGDLSULPLDQQLGHO1RYHFHQWRil paesaggio, le rive 










LQGLFDWRQHOOHSXEEOLFD]LRQHGHOTouring Club, il SDHVDJJLRÁXYLDOH 
RIIUHRFFDVLRQLSHUVYROJHUHSUDWLFKHVSRUWLYHPDUDSSUHVHQWDDQFKH





DQWLFKHYLHDO]DLHVLWXDWHOXQJROHULYHGHOÀXPH in passato erano 









WHVWLPRQLDQ]HGHOOHDWWLYLWjGHOSDVVDWRHfungono, insieme alla 
QDWXUDGDTXLQWHVFHQLFKHGHOSDHVDJJLRÁXYLDOH






















)LJ9DOOHUDQL)´Il Sile dagli usi economici alle seduzioni neoruraliste”, in 
%RQGHVDQ$HDOWULDFXUDGL Il Sile, &LHUUH9HURQDSS
)LJ/HDQWLFKHYLHDO]DLHH,OFRUVRGHO6LOHXWLOL]]DWRSHUODYRJDULFUHDWLYD
,OSDHVDJJLRGHOOHDFTXH_
1.3 Caratteri e rappresentazioni
,OSDHVDJJLRFRPHWHDWUR
´,RKROHYDWHOHDFTXHHO·DHUHVLIHFHEXRQRHOHJHQWLYLYHQQHURDG
abitare, e le anime cominciarono a moltiplicare assai, e si ridusse il 



















ricordano vere e proprie pitture vedutiste, sempre rispettando la 
´JHRPHWULDµGHOWHUULWRULR

















 3LFRGHOOD0LUDQGRODLQDe Hominis Dignitate
_9DORULGLXQOXRJR
VLSURSRQHFRPHVSHWWDWRUHGHOVXRPRQGR/DULYROX]LRQHGHOOD


























6DSSLDPRFKHLOÀXPHGDOVRVWDQWLYRODWLQRÁXPHQ, derivato dal 
verbo ÁXRRVVLD´VFRUURµKDXQDGLUH]LRQDOLWjGDPRQWHDYDOOH

























































poste parallelamente alla linea di battigia e da una sovrastante fascia 
































































































































































e per  altri interventi antropici, sia sulla montagna, sia sulla costa, 
FRQOHGLYHUVLRQLÁXYLDOL,OULOLHYRGLTXHVWHVWUXWWXUHFKHVHPEUDQR
HVVHUVLIRUPDWHLQHWjDVVDLDQWLFDqVWDWRSHUPLOOHQQLDVVDLIRUWH





























































































































































































































































































































































































































































































































domestici e lo sfruttamento delle risorse territoriali di caccia e di 
UDFFROWDHHUDFRVuQHFHVVDULRDYHUHDPSLVSD]LOLEHUL
6LSXzDIIHUPDUHFKHSULPDGL5RPDODSLDQXUDYHQHWDGRYHYD












attira turisti alla ricerca di forme di alloggio immerse nella campagna, 




































































































































































































































































         
/RVWXGLRGHOO·LGURJUDÀDGHOWHUULWRULRGL-HVRORIRUQLVFHXQULWUDWWR
sintetico della sua morfologia e della sua storia, trattandosi di un 
OXRJRIRUWHPHQWHVHJQDWRGDOOHRSHUHGLWUDVIRUPD]LRQHGHOSURSULR














 Le arginature della complessa rete idrica, 
insieme ai rilevati stradali e ferroviari, suddividono la pianura in 























































































































































































































































































*LDFRPR)LOLDVLQHOODVXDLPSRQHQWHRSHUDMemorie Storiche dei 




























attuale è la somma di tutti i paesaggi, prima naturali e poi antropici, 
GHOSDVVDWRHVVRqOD´IRUPDFKHO·XRPRFRVFLHQWHPHQWHH




































possibile di dati sul piano morfologico e culturale derivati dalle 
FLUFRVWDQ]HGHLOXRJKLHIDUHLQPRGRFKHOHGHFLVLRQLGHOSURJHWWR











































































cercando di gettare un ponte tra la memoria di un passato recente 


































































































































































































Dune sabbiose e pineta litoranea
%LRWRSRHPHUVRGLWLSRIRUHVWDOHOLWRUDQHR/HGXQHVDEELRVHGLVSRVWH




sabbioso prossimo alla foce comprende specie peculiari (soprattutto 
LQYHUWHEUDWLVSHFLHUHOLWWHHVSHFLHIRUHVWDOLHDJUDULHDYDVWD
GLIIXVLRQHVRSUDWWXWWRWUDLUHWWLOLJOLXFFHOOLHGLPDPPLIHUL
























































































































sparto pungente (Ammophila littoralisFKHFRORQL]]DODGXQDYLVL
RVVHUYDQRO·HXIRUELDPDULWWLPDEuphorbia paraliasO·HUEDPHGLFD
















































































































































in tutte le stagioni, sono invece rappresentati dal beccapesci (Sterna 
sandivicensisHGDOODJDU]HWWDEgretta garzettaPHQWUHSLUDUL
sono lo svasso maggiore (Podiceps cristatusHORVPHUJRMergus 
serratorSUHVHQWLVRSUDWWXWWRQHLPHVLLQYHUQDOL




osservano la nordamericana gambusia (*DPEXVLDDIÀQLVKROEURRNL
la rana verde (Rana synklepton esculentaODUDJDQHOODHyla 
arboreaHODWDUWDUXJDSDOXVWUHEmys orbicularisDQFRUDWUDLUHWWLOL
qIUHTXHQWHODELVFLDWHVVHUDWDNatrix tessellataPHQWUHJOLXFFHOOL
sono rappresentati dal germano reale (Anas platyrhynchosHGDO







rinvengono copiosi i ciprinidi, con il cavedano (Leuciscus cephalus
la scardola (Scardinius erythrophthalmusHO·DOERUHOODAlburnus 
alburnus alborellaPHQWUHDWWXDOPHQWHUDULVVLPDqODSUHVHQ]DGHOOR



















Ruscelli di risorgiva della media e alta pianura
%LRWRSRFDUDWWHUL]]DWRGDDFTXHIUHVFKHHFRUUHQWLQRQFKpGD
FRVSLFXDSUHVHQ]DGLYHJHWD]LRQHDFTXDWLFDHULSDULD3HVFL



















rondine coloniale, dal corriere piccolo (Charadrius dubiusHGDOSLUR
piro piccolo (Actitis hypoleucosTXHVWLXOWLPLQLGLÀFDQWLVXOOHJKLDLH
VFRSHUWHGHOJUHWR





della raggranella e soprattutto della rana agile (Rana dalmatinaH




La fauna dei biotipi agroforestali
1HOWHUULWRULRFRPSUHVRWUDOHGXQHVDEELRVHGHOOLWRUDOHFRORQL]]DWH
GDUDGDYHJHWD]LRQHHUEDFHDHLOOLPLWHVXSHULRUHGHOODIRUHVWD
di peccio in ambiente dolomitico, vive una grande e complessa 
FRPXQLWjIDXQLVWLFD















di rettili sono le stesse indicate per il biotopo di duna, mentre 
LOSDQRUDPDGHOO·DYLIDXQDSUHVHQWDXQDFHUWDFRPSOHVVLWjYLVL
ULQYHQJRQRLOSLFFKLRURVVRPDJJLRUH3LFRLGHVPDMRUODWRUWRUD






il toporagno (Sorex araneusODFURFLGXUDPLQRUHCrocidura 
)LJ6D[LFRODWRUTXDWD)LJ/DFHUWDYLULGLV
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suaveolensHLOFRQLJOLRVHOYDWLFROryctolagus cuniculusLQWURGRWWR
GDOO·XRPR








smeraldino (Bufo viridisHLOFROXEUROLVFLRCoronella austriacaSHU
JOLDQÀELHUHWWLOL7UDJOLXFFHOOLVRQRSUHVHQWLODTXDJOLDCoturnix 



















del capriolo (Capreolus capreolusFKHGDLERVFKLFROOLQDULVFHQGHD
FRORQL]]DUHLOJUHWRGHOÀXPHIROWRGLYHJHWD]LRQH









la poiana (Buteo buteoO·DOORFFRStryx alucoLOPDHVWRVRHUDUR
gufo reale (Bubo buboLOSLFFKLRYHUGHPicus viridisLOSLFFKLR
muratore (Sitta europeaeLOSLJOLDPRVFKHMuscicapa striataHLO
frosone (Coccothraustes coccothraustes$QFKHLPDPPLIHULVRQR
UDSSUHVHQWDWLGDVSHFLHGLQRWHYROHLQWHUHVVHHFRORJLFRTXDOLLO




















La fauna dei biotipi sommitali
/·DPELHQWHFKHVLHVWHQGHWUDJOLDUEXVWHWLHOHSUDWHULHQDWXUDOL












piccole dimensioni e offre interessanti e talvolta cospicue risorse 
DOLPHQWDUL/DIDXQDVXSHULRUHqFDUDWWHUL]]DWDGDOODSUHVHQ]DGHOOD
lucertola vivipara (Lacerta viviparaGDOPHUORGDOFROODUHTardus 
WRUTXDWXVHGHOODOHSUHYDULDELOHLepus timidus























con un andamento da occidente ad oriente, dal sistema collinare 






















































































































































































































Atlante della Laguna, Venezia tra terra e mare0DUVLOLR(GLWRUH9HQH]LD
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EUDQ]LQRDicentrarchus labrax ed il mugilide Liza saliensGDTXHOOH
FKHVLULSURGXFRQRDOO·LQWHUQRGHOO·DPELHQWHODJXQDUHLOODWWHULQR
Atherina boyeri, il nono Aphanius fasciatus, i gobidi Zosterisessor 
ophiocephalus, Pomatoschistus canestrinii, Pomatoschistus 
marmoratus, Knipowitschia panizzae e i signatidi Syngnathus 
abaster e Syngnathus typhle













Visitatori marini occasionali 
$SSDUWHQJRQRDTXHVWDFDWHJRULDOHVSHFLHPDULQHODFXLSUHVHQ]D




















































sommersa, e si nutre prevalentemente di piccoli invertebrati 
SODQFWRQLFLHEHQWRQLFL3XzHVVHUHFRPPHUFLDOL]]DWDSHUO·XWLOL]]R
LQDFTXDULR
















































Rospo comune (Bufo bufo)
ËO·DQÀELRLWDOLDQRGLPDJJLRULGLPHQVLRQLSXzVXSHUDUHLQIDWWLLFP
GLOXQJKH]]DQHOODIHPPLQDËFDUDWWHUL]]DWRGDXQDVSHWWRWR]]R
con pelle fortemente verrucosa, particolarmente ruvida durante la 
IDVHWHUUHVWUHHGLFRORUHEUXQRJULJLDVWUR3UHVHQWDLQROWUHGXH
YLVWRVHJKLDQGROHSDURWRLGLDLODWLGHOFDSR0HQRGLIIXVROXQJRLOLWRUDOL




























i centri abitati e più in generale in tutte le aree in cui siano presenti 
FRVWUX]LRQLDUWLÀFLDOL
Lucertola campestre (Podarcis sicula) 
6LPLOHDOODSUHFHGHQWHDQFKHVHOHJJHUPHQWHSLJUDQGHSXz
DUULYDUHDFPOD/XFHUWRODFDPSHVWUHSUHVHQWDXQDLQFRQIRQGLELOH






















fenomeno delle maree rende periodicamente disponibili e accessibili 
YDVWLVVLPHDUHHGLIDQJRULFFKHGLLQYHUWHEUDWLGLFXLQXWULUVL/DYLWD








purtroppo in forte regressione a causa del rilevante fenomeno erosivo 
FKHLQWHUHVVDOD/DJXQDQHOO·XOWLPRVHFROR































































































reale (Larus michahellisHGHO*DEELDQRFRPXQHLarus ridibundus
1HOVHFRQGRJUXSSRVRQRLQYHFLHLQFOXVHVRORVSHFLHLWWLRIDJKH
HVWUHPDPHQWHVSHFLDOL]]DWHTXDOLLO%HFFDSHVFLSterna sandvicensis










































































































Vulpietum membranaceae, osservabile durante i mesi primaverili ed 

















O·RULJLQHGHOOHSLQHWHDPinus pinea e/o Pinus pinaster, di gran parte 
GHLERVFKHWWLDGRPLQDQ]DGLODWLIRJOLHHGHLSRSRODPHQWLDUEXVWLYL


















Bromus sterilis e Dasypyrum villosumHTXHOORDCynodon dactylon 
VRQRIUHTXHQWLOXQJRLERUGLGHOOHVWUDGHVXJOLDUJLQLHQHJOLLQFROWL
/·DJJUXSSDPHQWRDElytrigia atherica invece si sviluppa spesso 
QHOO·DPELWRGLRUWLDEEDQGRQDWLFRVuFRPHOHFHQRVLDRubus 


















































































































































elevata copertura di Sarcocornia fruticosaVSHFLHLQEDVVRDUEXVWLYD
PROWRUDPLÀFDWD*OLDFFXPXOLGLVRVWDQ]DRUJDQLFDFRVWLWXLWDLQ



















































































































































































































































































La prima, presenta un terreno costituito da uno strato consitente di 
JKLDLDFKHFRQIHULVFHDOVXRORXQHOHYDWRGUHQDJJLRHGqSHUFRUVDGD
XQPLQXWRUHWLFRORGLSLFFROLFDQDOL5HDOL]]DWLFRQORVFRSRGLUHQGHUH










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.1 IL TERRITORIO RURALE
/·HYROX]LRQHGHOO·DJULFROWXUDQHOOD3LDQXUD3DGDQD
6LQGDOO·LQL]LRGHOODVXDVWRULDO·XRPRKDYLVVXWRJUD]LHDOODUDFFROWD















































































































































dove si trebbia il grano deve essere²GLFH$QGUHD3DOODGLR²esposta 
DOVROHVSDWLRVDHDPSLDEDWWXWDHDOTXDQWRFROPDQHOPH]RHLQWRUQR
ò almeno da una parte, havere i portici, acciò che nelle repentine 
SLRJJLHVLSRVVDQRLJUDQLFRQGXUUHSUHVWRDOFRSHUWRHQRQVDUj
troppo vicina alla casa del Padrone per la polvere, né tanto lontana, 






sociale più povera, i casoni erano costruiti con canne palustri e 
SDJOLD,´casoni,²FRPHVFULVVHO·DJULPHQVRUH'RPHQLFR5L]]L²
non hanno alcuno aspetto di casa, ma bensì di tane, di covili, che 













cuspide molto pendente, con sostegni in sottili pali di robinia orditi tra 
loro con le strope
4
 e coperto di materiali vegetali soprattutto di origine 
SDOXVWUHHUDULYHVWLWRGLFDQQDGDYDOOH,OFROPRGRYHFRQYHUJHYDQR
le canne delle falde di copertura, era una treccia di paglia incrociata, 
VXFFHVVLYDPHQWHVRVWLWXLWDGDXQDGRSSLDÀODGLFRSSLSHUDXPHQWDUH
O·LPSHUPHDELOLWjDOO·DFTXD/HSDUHWLFRQLQWHODLDWXUDOLJQHDIXURQRFRQ



































SURSRVLWRO·DJURQRPR'LQR6EUR]]LVFULVVH´Ho veduto 17 persone 
vivere in un casone con attorno un campo di terra, ho veduto nello 
stesso vano, camera o stalla che sia, dormire animali ed uomini! 
Quando si hanno ancora in Provincia 12 mila casoni, cioè capanne 
FRSHUWHGLFDQQHGLYDOOHTXDQGRPROWLGLTXHVWLKDQQRPXULGL
cannuccie intonacate alla meglio, nessuno ha pavimentato in cotto, 
HFHUWRSLGLXQPLJOLDLRVRQRSULYLGHOODFDYDU]HUjQDYDOHDGLUHGHO
FDPLQRVLFFKpLOIXRFRVLIDLQXQDLXRODHLOIXPRVDOHÀQRDOFRSHUWR

































































cascina vera e propria costituita da una stalla a cui si sovrappone 
XQDPSLRÀHQLOH7UDPLWHXQDVFDODHVWHUQDFKHSRUWDDGXQ





























sviluppavano su due o più piani, con interpiani mai inferiori ai 3 metri; 
ODFRSHUWXUDDTXDWWURVSLRYHQWLLQFRSSLJOLLQWRQDFLHLFRUQLFLRQL
DGLPLWD]LRQHGHOOHDUFKLWHWWXUHYHQH]LDQHOHÀQHVWUHHOHSRUWHFRQ









´molte volte si 
fanno due sorti di scale, cioè publiche e secrete. Le publiche si fanno 
principiare o a mezzo le entrate, overo verso la porta della strada, 






























1.2 TIPI DEL TERRITORIO LAGUNARE































2. IL GIARDINO BOTANICO








e giardino dei semplici sono paesaggi vegetali, mentre nel giardino 































































































































































































































































































































































´/·RJJHWWRGLFHO·DXWULFHè la pianta, declinata e mostrata, in tutte 































rispettivamente una serie di rampicanti su supporti metallici e una 
UDVVHJQDGLSLDQWHDYYHQWL]LHLQXQVRWWRERVFRGLFRUQLROLHGLDFHUL
/DFRQÀJXUD]LRQHGHO*LDUGLQRGL%RUGHDX[SUHVHQWDQXPHURVHDIÀQLWj





3. IDENTITÀ DEL PAESAGGIO








ambiti naturali, gli interventi antropici si sono sedimentati nel tempo 












È pertanto fondamentale leggere e intendere il paesaggio non solo 
dal punto di vista naturalistico ma piuttosto come un patrimonio 































un popolo che abbia forti vincoli comunitari e viva in sintonia con 
O·DPELHQWHQDWXUDOHLQFXLVLqLQVHGLDWR>«@FRVuLOSRSRORVXTXHVWR
canovaccio di valori comuni, ricama tutta la ricchezza inesauribile 



































































































approfondita degli aspetti naturalistici più importanti, degli aspetti 
PRUIRORJLFLFKHFDUDWWHUL]]DQRLOWHUULWRULRHGHJOLDVSHWWLLGHQWLÀFDWLYL
GHOSDWULPRQLRDUFKLWHWWRQLFRORFDOH
3.3 LA LETTURA DEL TERRITORIO
´,OSDHVDJJLRqO·LQVLHPHGHOODUHDOWjYLVLELOHFKHULYHVWHRFRPSRQH
XQRVSD]LRSLRPHQRJUDQGHLQWRUQRDQRLFLRqXQDUHDOWjPDWHULDOH
che si sostanzia in forme, in fattezze visibili, rivestite di colori, e non 

















































































anelli concentrici in acciaio avvolti da una membrana sintetica e 
WUDVSDUHQWHFKHSHUPHWWHO·LOOXPLQD]LRQHQRWWXUQDIDFHQGRORDSSDULUH
FRPHXQDODQWHUQD1HOORVSD]LRDQWLVWDQWHTXHVWRSDUWLFRODUH
palcoscenico traslucido vengono ospitati una vasta gamma di 
VSHWWDFROLWUDFXLSURGX]LRQLWHDWUDOLSURLH]LRQLFLQHPDWRJUDÀFKH
DOO·DSHUWRFRQFHUWLHGHYHQWL/DSLD]]DFKHVLDSUHDOO·LQJUHVVR




















ospitano i campi da gioco
/HDUHHWHPDWLFKH_


















































Euphorbia paralias, Matthiola sinuata, Eryngium maritimum, 
Sporobolus pungens/HGXQHOLWRUDQHHTXHOOHSLHVWHUQHULVSHWWRDOOD
linea di costa, presentano una copertura vegetale tipica, fortemente 
SLRQLHUDGLFXLODVSHFLHSLUDSSUHVHQWDWLYDqO·Ammophila arenaria, 
FKHWURYDOHFRQGL]LRQLDGDWWHDOSURSULRVYLOXSSRQHOFRQWLQXR
movimento e ricambio di sabbia operato dal vento, contribuendo 
DOFRQVROLGDPHQWRGHOOHGXQHIDYRUHQGRO·LQVHGLDPHQWRGLDOWUH
specie, come Anthemis maritima, Medicago maritima e Crucianella 
maritima/·DPELHQWHUHWURGXQDOHSUHVHQWDXQDFRSHUWXUDYHJHWDOH
SLVWDELOHTXLO·DVVRFLD]LRQHYHJHWDOHFRQSUHYDOHQ]DGL$PPRSKLOD


























delle piene normali si insediano le specie di piante a legno dolce tipo 
Salix, Populus e Alnus$GXQOLYHOORDQFRUDVXSHULRUHVLORFDOL]]DQR
invece le specie di piante a legno duro con )UD[LQXV e 8OPXV e, 
LQÀQHDOGLVRSUDGHOOLYHOORGHOOHSLHQHHFFH]LRQDOLVLKDO·KDELWDW







aumenta, troviamo la Puccinellia palustris/DSpartina maritima 
FRQFRUUHDOFRQVROLGDPHQWRGHOIDQJRFKHFRVWLWXLVFHOHEDUHQH$
diverse altimetrie rispetto il livello medio del mare si possono trovare 

























































)LJ-¡UQ8W]RQSwimming center by the lakes of Copenhagen
/HDUHHWHPDWLFKH_


















OHJDWRDOOHDWWLYLWjGLULVWRURWDQWRGDDIIHUPDUH´credo che la gente 
FHUFKLQHOFDIIqXQDQJRORYHUDPHQWHWUDQTXLOORDOIUHVFRRDOVROH









WHUUHQRHJOLGLVSRQHLYROXPL´tra il livello di un prato e lo sviluppo 
GLXQUDPRPHQWUHSHUXQWURQFRSLLQYDGHQWHqVWDWDWROOHUDWDOD
SURPLVFXLWjFRQXQSDYLPHQWRWUDQVLJHQGRDOODFRQWLQXLWjGHOVRODLR




4.5 I LABORATORI DIDATTICI
*OLHGLÀFLFKHRVSLWDQRLODERUDWRULGLGDWWLFLVLWURYDQRVXOODVHFRQGD


















































































































)DELDQ/9LJDQz3, Extreme City. Climate Change and the 
tranformation of the Waterscape,,XDY9HQH]LD
/|IJUHQ2Storia delle vacanze%UXQR0RQGDGRUL0LODQR
1(9DQ]DQ0DUFKLQLDFXUDGL$OOHIRQWLGHOSLDFHUH/DFLYLOWj
termale e balneare fra cura e svago/HRQDUGR$UWH5HJLRQHGHO
9HQHWR9HQH]LD
3DQGDNRYLF''DO6DVVR$Saper vedere il paesaggio*UXJOLDVFR
&LWWjVWXGL
3DVROLQL33La lunga strada di sabbia&RQWUDVWR5RPD




7XUUL(Semiologia del paesaggio italiano/RQJDQHVL0LODQR




















































3. Flora e fauna del territorio costiero 
DFXUDGL)HGHULFD9DOORQHH0HOLVVD9LFLQL







attraverso la lettura di alcune mappe storiche e delle sue carte 
LGULJUDÀFKH&RPXQHGL9HQH]LD,VWLWX]LRQH&HQWUR3UHYLVLRQLH
6HJQDOD]LRQL0DUHH/HJJHVSHFLDOHSHU9HQH]LD







































3URYLQFLDGL9HQH]LDLa Laguna nascosta. Tra archeologia e natura 
nelle terre veneziane9HQH]LD
6DOHUQR5%URQ]R5HFHQWH(YROXWRH%URQ]R)LQDOHQHO7HUULWRULR
tra Sile e Tagliamento. Considerazioni sul Processo del Popolamento 
Antropico*UXDUR9H




























Parte 2 - Centro per la conoscenza del territorio
1 - Forme del territorio
%DUELHUL**DPEL/´La casa rurale in Italiaµ/HR62OVFKNL
(GLWRUH)LUHQ]H
6LWRJUDÀD
 Paesaggi agrari della pianura veneta
KWWSZZZYHQHWRDJULFROWXUDRUJEDVLFSKS",' 








Giardino Botanico Litoraneo del Veneto 
KWWSHFHXURSDHXHQYLURQPHQWOLIHSURMHFW3URMHFWVLQGH[








_ Il nuovo Orto Botanico a Bordeaux
KWWSZZZULYLVWDDUFKLWHWWXUDGHOSDHVDJJLRXQLÀLWTXDGHUQL
TXDGHUQRBSGIB&$&,2//,B%RUGHDX[SGI
3 - Identità del paesaggio














4 - Le aree tematiche
&RVHQ]D/´6tudio per un caffè in un boschetto di lecci sulla riva 
del Golfo di NapoliµLQ'RPXVQ$JRVWRSS
3HOOL]]DWR0*LRUJLXWWL(´Attrezzi e sistemi di pesca nella 
provincia di Veneziaµ$PPLQLVWUD]LRQH3URYLQFLDOHGL9HQH]LD
$6$3
$JRVWRQL)0DULQRQL&0Manuale di progettazione di spazi 
verdi1LFROD=DQLFKHOOL(GLWRUH%RORJQD
6LWRJUDÀD


































































dimostrato nonostante tutto, per aver creduto in me da sempre, 
per tutto il suo aiuto, per avermi supportato e sopportato e per non 
DYHUPLODVFLDWDPDLVROD
,OULQJUD]LDPHQWRSLJUDQGHYDDOODPLDEHOOLVVLPDIDPLJOLDDLPLHL
JHQLWRULHDPLRIUDWHOOR7RPPDVRSHULOVRVWHJQRODSD]LHQ]DH
O·DPRUHFKHULHVFRQRDGLPRVWUDUPLHVHQ]DLTXDOLQRQVDUHLPDL
SRWXWDDUULYDUHÀQTXL*UD]LHDLPLHLQRQQLSHUO·DIIHWWRLQÀQLWROD
FXUDHO·DWWHQ]LRQHFKHPLGHGLFDQRHSHULYDORULFKHVRQRULXVFLWLD
WUDVPHWWHUPL*UD]LHDQFKHDPLRQRQQRFKHQRQKDSRWXWRHVVHUH
SUHVHQWHQHOODPLDYLWDPDFKHFUHGRVDUHEEHRUJRJOLRVRGLPHH
DQFRUSULPDGHLVXRLÀJOL*UD]LHDLPLHL]LLSHUODFRVWDQWHSUHVHQ]D
HO·LPSRUWDQWHVXSSRUWRLQRJQLRFFDVLRQHHLQÀQHJUD]LHDLPLHL
VSOHQGLGLFXJLQL5LFFDUGR)LOLSSRH/HRQDUGRFKHVDQQRULHPSLUPL
LOFXRUH
5LQJUD]LDPHQWL_










